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上昇を表す複合動詞の日中対照研究 :「～上げる」
と「～上(shang)」を対象として






























































の面から「自立 V ＋自立 V のグループ」（「V」は「動詞」を表す、以下同様）
と「自立 V ＋付属 V のグループ」の 2 つのグループに分け、主に「自立 V ＋































































































































































































































































図 2 「動作の完成・完了」を表す意味 
                   抽象的空間（意味②） 
空間（意味①）   心理的空間（意味③） 
                    質    （意味④） 
                    時間   （意味⑤） 
























表 1 日本語複合動詞「～上げる」の文法化プロセス 
意味分類 派生関係 文法化の過程 文法化の機能 













程度の強調（意味④） 質への派生 意味の希薄化 修飾的成分（副詞など） 




















































































































































      質（意味②）    （意味③） 
空間（意味①）  時間   アスペクト   （意味④） 
ムード（意味⑤） 
図 4 中国語複合動詞“～上”の意味派生関係
表 2 中国語複合動詞“～上”の文法化プロセス 
意味分類 派生関係 文法化の過程 文法化の機能 
上への空間的移動 
（意味①） 
基本義 ／ ／ 
動作の結果（意味②） 空間から質への派生 「空間移動」の抽象化 動作の完成後の結果 
付着・密着した状態
（意味③） 
時間への派生 意味の希薄化 アスペクト（結果状態） 
動作・状態の開始 
（意味④） 
時間への派生 意味の希薄化 アスペクト（開始） 
軽く行う語気 
（意味⑤） 











































B（移動点） B（移動点） B（心理的位置） B（強調） B（完成時点） 
A（起点） A（起点） A（実際の位置） A（普通） A（開始時点） 
空間的上昇  抽象的上昇   心理的上昇   程度の強調   動作の完成 
（意味①）  （意味②）   （意味③）   （意味④）   （意味⑤） 




空間的上昇   軽く行う語気            
（意味①）  （意味⑤）   動作の開始（意味④） 
   
          
     
 A          A       A  
（起点）   （普通の語気） （動作の開始前の段階）  
図 6 中国語複合動詞“～上”の表す意味 
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